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資
料守
住
貫
魚
筆
「
大
麻
比
古
神
社
遠
望
図
」
に
つ
い
て
一
九
五
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近
年
、
こ
の
粉
本
に
関
連
す
る
と
推
定
さ
れ
る
作
品
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
（
写
真
2
）。
守
住
貫
魚
筆
「
大
麻
比
古
神
社
遠
望
図
」
は
、
絹
本
著
色
で
、
縦
三
六
・
五
㎝
、
横
四
八
・
七
㎝
。
図
様
は
、（
写
真
1
）
と
同
じ
で
あ
る
。
右
手
に
朱
塗
の
大
鳥
居
を
描
き
、
左
手
の
朱
塗
の
本
殿
に
向
け
て
長
い
参
道
の
木
々
が
描
か
れ
て
い
る
。
手
前
に
は
川
が
流
れ
、
左
手
奥
に
は
大
麻
山
が
見
え
る
。
右
手
上
部
に
は
旭
日
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
貫
魚
が
実
際
に
大
麻
比
古
神
社
を
訪
れ
、
写
生
し
た
ス
ケ
ッ
チ
を
基
に
描
か
れ
た
作
品
と
推
定
さ
れ
る
が
、
実
景
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
作
品
が
完
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
参
道
の
長
さ
や
大
麻
山
の
位
置
な
ど
多
少
の
省
略
や
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
写
真
3
・
4
）。
左
下
に
は
、
明
治
七
年
四
月
守
住
貫
魚
（
朱
文
方
形
印
・
印
文
「
貫
魚
」）
と
の
落
款
が
あ
る
。
粉
本
と
は
印
が
異
な
る
。
こ
の
作
品
に
は
、
木
箱
が
伴
っ
て
お
り
、
そ
の
蓋
表
に
は
以
下
の
よ
う
な
墨
書
が
記
さ
れ
て
い
る
（
写
真
5
）。
明
治
七
年
四
月
二
十
七
日
大
御
神
楽
之
時
授
与
大
麻
彦
神
社
真
圖
一
張
宮
司
兼
大
講
義
畫
圖
松
野
直
維
守
住
貫
魚
箱
書
き
に
は
、「
大
麻
彦
神
社
」
と
あ
り
、
徳
島
市
明
神
町
の
大
麻
彦
神
社
（
後
大
麻
比
古
神
社
と
改
称
）
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
描
か
れ
た
景
観
や
粉
本
の
「
大
麻
比
古
神
社
」
印
な
ど
か
ら
、
鳴
門
市
の
大
麻
比
古
神
社
の
こ
と
で
あ
る
。
本
作
品
は
、
粉
本
と
と
も
に
、
江
戸
時
代
後
期
の
大
麻
比
古
神
社
の
景
観
を
知
る
上
で
貴
重
な
絵
画
作
品
で
あ
る
。
（
文
学
部
日
本
文
学
科
日
本
文
化
史
研
究
室
）
守
住
貫
魚
筆
「
大
麻
比
古
神
社
遠
望
図
」
に
つ
い
て
一
九
六
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写真1
写真3・4
守
住
貫
魚
筆
「
大
麻
比
古
神
社
遠
望
図
」
に
つ
い
て
一
九
七
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写真2
守
住
貫
魚
筆
「
大
麻
比
古
神
社
遠
望
図
」
に
つ
い
て
一
九
八
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写真5
守
住
貫
魚
筆
「
大
麻
比
古
神
社
遠
望
図
」
に
つ
い
て
一
九
九
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